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Hünkâr mahfili 
çini panolarından
n Sultan Selim’in emriyle• 1569-1574 tarihleri arasında i şa edilen Edirne Selimiye Camii, 
Mimar Sinan’ın mekân bütünlüğüne 
ulaşma çabalarının doruk noktasıdır.
Mimar Sinan’ın Selimiye Camii’nde 
en yüksek mekân etkisine ulaştırdığı 
yapı şeması, prensip olarak Üç Şerefeli 
Camiye bağlanır. Bir bütün halinde 
toplanmış olan iç mekân, dünya 
mimarisinde eşi olmayan bir etki ve 
mâna kazanmıştır. Sinan büyük bir 
cesaret ile yükselttiği tek kubbe ile 
hem mekânı örtmüş, hem de dış 
görünüşün ana hatlarını belirlemiştir. 
Burada da dış siluet doğrudan doğruya, 
iç yapıdan gelişmektedir (1).
Edirne Selimiye Camii, mimari yönden 
çok incelenmişse de, yazıları üzerinde 
ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. 
Selimiye Camiinde yazılar mimarî ile 
büyük bir uyum içinde hazırlanmış­
lardır. Ahmet Karahisari’nin talebesi 
Haşan Çelebi tarafından meydana 
getirilen bu Celi yazılar, Osmanlı 
karakterini taşımakla beraber, 
dikey harflerin yanyana ve sık bir 
şekilde dizilmeleri, Selçuklu Celi yazı 
üslûbunun tesirlerinin devam etmekte 
olduğunu göstermektedir (2).
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Ana kubbede
şemseler içindeki yazılar Osmanlı arşivlerinde Selimiye Camii
yazıları ile ilgili iki belge bulunmaktadır.
Bunlar, Sultan II. Selim tarafından 
Mimar Sinan’a gönderilen iradelerdir.
I. İrade: Mimarbaşı’na (Sinan) hüküm 
ki. Bu sırada Edirne’de yapılması 
emrim olan yüce camiye (Selimiye) 
lâzım olan yazılar için, Kâtip Molla 
Haşanı (Hattat Haşan Karahisârî) 
istemişsin. Şimdi adı geçen kişi, 
söylenilen iş için atanıp gönderilmiştir. 
Varıp ulaştığında, yüce camide yazıl­
ması lâzım olan yerleri, çini ile yazıla­
caklar ve sade yazı ile yazılacaklar 
olmak üzere gösterip, uygun ve yakışır 
gördüğün gibi yazdırasın. 8 Muharrem 
980 (M. 1572)
II. İrade : Mimarbaşına (Sinan) hüküm 
ki: Mektup gönderip, yüce binanın 
(Edirne Selimiye Camii) mertebeye 
vardığını, ana kemerlerin dördünün 
kilitlenip, dördünün kilitlenmek üzere 
olduğunu bildirip, şahnişin kubbesi 
ve duvarının süslü yapılması mı 
buyrulur, yoksa sade mi olsun? diye 
yüce emrimi dilemişsin. Mutlaka 
pencerelerine kadar çini olup, pence­
relerinin üstüne Fâtiha Sûresi çini 
ile yazılmalıdır. Buyurdum ki: emrim 
ulaştığında, pencerelerin üstüne çini 
ile Fâtiha Sûresini uygun gördüğün 
üzre yazdırasın. 4 Rebîülevvel 980 
(M. 1572) (3).
Sarayla yapılan yazışmalardan yapının 
genel süslemesiyle ilgili bazı kararların, 
yapının kurucusundan sorulduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bu kararların 
uygulanması yine tamamiyle Mimar 
Sinan’a bırakılmaktadır. Akılcı ve 
mimariyle uyum içerisinde olan bu 
süsleme programının bizzat Sinan’ın 
yaratıcı tasarımı ile gerçekleştiğini 
kabul etmemiz gerekir. Süsleme 
programı içinde yazı oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır (4).
Bu programın gerçekleştirilmesinde 
Sinan’ın en büyük destekçisi şüphesiz 
hattat Molla Haşan Çelebi idi. Sinan’ın 
Selimiyesine hatlarıyla katkıda 
bulunan bu büyük sanatçı kimdir?
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Mihrab yönündeki pencere üstlerinde bulunan çini ayet panoları
Haşan Çelebi’nin asıl adı, Haşan bin 
Abdullah’tır. Çerkeş olduğu söylenir. 
Karahisârî’nin kölesi iken, onun 
tarafından önce azad , sonra da manevi 
evlâd edinilen Haşan Çelebi, hocasının 
yanında usta bir hattat olarak yetiş­
miştir. Büyük bir hat üstadı olan 
Haşan Çelebi’nin eserlerinin hocası 
Ahmet Karahisârî’den hemen hiç 
farkı yoktur. Bu yüzden ikisinin yazı­
larını ayırt etmek çok güçtür (5).
Haşan Çelebi’nin Selimiye Camii 
çinilerindeki yazılarından mihrab 
duvarındaki Fâtiha Sûresinin «Veled- 
dalin» indeki «vav» harfi asırlar boyu 
hattatlara güzel bir celi sülüs 
örneği oluşturmuştur (6).
Evliya Çelebi’nin kaydına göre, 
Selimiye’nin yazılarına nezaret ederken 
Haşan Çelebi’nin bir gözüne kireç 
düşmüş, kalemlerini yıkadığı kireçli su 
ile farketmeden gözlerini yıkayınca, 
diğeri de görmez olmuş; bu üzücü 
olay üzerine II. Sultan Selim ona 
kayd-ı hayat şartıyla maaş bağlatmıştır.
Hocasının vefatından sonra, Şeyh 
Hamdullah ekolüne dönmüş olan 
hattatın günümüze ulaşan pek çok 
eseri mevcuttur (7).
Edirne Selimiye Camii’nin Celi Sülüs 
yazıları üç asır sonra hattat ve 
müzehhip Nakşı Molla Mustafa 
tarafından yeniden yazılmıştır. Nakşı
Hünkâr Mahfilindeki 
kûfi hatlı çini pano
Molla Mustafa (Ölümü: H. 1224- 
M. 1809) Edirne’li olup doğum tarihi 
bilinmemektedir. Sanatçı 19. yy.’ın 
en önemli hattat ve tezhipçilerindendir. 
Selimiye Camii ana kubbesindeki 
İhlâs Sûresi onun eseridir. Kubbe 
hattından başka duvarlardaki yazılarına 
«Esseyyit Nakşı Mustafa. 1223» 
tarihli imzasını atmıştır ki, bundan 
anlaşıldığına göre hattat bu yazıları 
ölümünden bir yıl önce yazmıştır. 
Sanatçının, Edirne Eski Camiinde 
Celi yazılarının; Üç Şerefeli Camide 
ise levhalarının bulunduğu tesbit 
edilmiştir (8).
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1982 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından başlatılan restorasyonda 
caminin yazıları ele alınmıştır. Günü­
müzde yaşayan Celi Sülüs üstadı 
hattat Sayın Mahmud Öncü bu yazılan 
yeniden ustaca ve Selimiye Camiine 
yakışır tarzda yazmışlardır.
Edirne Selimiye Camiinde yazı bulunan 
alanlar şunlardır: Kitabe, ana kubbe, 
mihrap üstü ve alınlığı, mihrab yönün­
deki sağlı sollu üçer pencerenin çini 
alınlıkları, mihrabın sağ ve sol duvan, 
güneydeki pencere alınlıkları, Hünkâr 
Mahfili mihrap alınlığı ve duvarlan, 
dört eksedra içi, yan galeriler, kuzey, 
doğu ve batı yönlerindeki duvarlar,
kemerler üzerindeki çini rozetler, 
minber kapısı, son cemaat yeri pencere 
alınlıkları, son cemaat yeri revak 
kemerlerinin üzerindeki rozetler ve 
mihrab çıkıntısını örten yarım kubbe.
Caminin Harem kapısı üzerinde, 
Edirne’li Sofîzade Daî’nin söylediği 
kitabe bulunmaktadır. Kitabe sülüs 
hat ile, sekiz kartuş içine altın varak 
ile yazılmıştır. Kitabenin son iki 
satırında ebced hesabı ile tarih 
belirtilmiştir:
«Sara fadlüllahi tarihül esas
(976/1569)
Fazdlı yezden köne tarihüt tamam
(982/1575)»
Ana kubbede, ortada mavi zemin 
üzerine beyaz celi sülüs hat ile yuvarlak 
formda İhlâs Sûresi yazılıdır. Harflerin 
uzantıları ortada gayet güzel bir örgülü 
rozet meydana getirmektedir. Bunun 
etrafındaki sekiz adet şemse içinde, 
kahverengi zemin üzerine beyaz ile 
kalem işi olarak celi hatlar bulun­
maktadır. Bu yazılar Allahın güzel 
sıfatlarını içerirler.
Mihrab çıkıntısını örten yarım kubbede 
kırmızı zemin üzerine beyaz celi sülüs 
hat ile Tevbe Sûresinin 18. ayeti 
yazılıdır.
Mihrabın solundaki eksedrada, lacivert 
zemin üzerine beyaz celi sülüs hat ile 
başlayan Cuma Sûresinin 9. ayeti, 
diğer eksedralarda devam ederek, 
kuzey girişinin sağındaki eksedrada 
aynı sûrenin 11. ayeti ile son 
bulmaktadır.
Mihrab duvarının sağındaki iki 
pencerenin üstünde, kırmızı zemin 
üzerine beyaz celi hat ile Nisa Sûresinin 
103. ayeti yazılmıştır. Aynı duvarda 
üstte, mavi zemin üzerine beyaz 
celi sülüs hat ile Felâk Sûresi bulunur.
Güney duvarının sağındaki pencerenin 
üzerinde ise, mavi zemin üzerine beyaz 
celi sülüs hat ile: «Allahın farzlarını 
eda ederek ona itaat edin,» anlamına 
gelen hadis yazılıdır. Daha üstteki 
pencerede kırmızı zemin üzerine beyaz 
celi sülüs hat ile «Allah rahmet 
edicilerin en merhametlisidir.» 
ibaresi bulunur.
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Kuzey girişinin 
üst kemerindeki 
kûfi yazılar
Kemerlerin boşluklarında bulunan 
çini rozetteki «Hüseyin»
Sol çeyrek eksedranın sağ alt taralında, 
aynı üslûpta «Kulunu namazla 
muhasebe eder» anlamındaki hadis 
yazılıdır. Sol çeyrek eksedranın sol 
alt tarafında ise, «Kul ile kâfir arasına 
namaz indi» anlamındaki hadis 
bulunmaktadır.
Mihrab duvarında, sağdaki pencere 
üstünde başlayıp, soldaki pencere 
üzerinde sona eren çini kuşakta,
Bakara Sûresinin 285. ve 286. ayetleri, 
lacivert zemin üzerine beyaz celi sülüs 
hat ile yazılmışlardır.
Pencere üzerinde bulunan çini 
alınlıklarda, lacivert zemine beyaz celi 
sülüs hat ile Fatiha Sûresi 
nakşedilmiştir. Sağdaki pencere 
alınlığında başlayan sûre soldaki alınlık 
üzerinde sona ermektedir.
Kuzey girişindeki kemerin iç yüzünde 
ise, kırmızı zemin üzerine beyaz celi 
sülüs hat ile Haşr Sûresinin 24. ayeti 
yazılmıştır.
Hünkâr Mahfilindeki çini panolardaki ayetlerden
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Camiye üç kapıdan girilmektedir. Bu 
Bu kapıların sağ ve sol kanatlarında 
ahşab üzerine sedef ile yazılar bulun­
maktadır. Bunlardan ana giriş kapısının 
sağında Fetih Sûresinin 1., solunda 
ise 3. ayeti yazılıdır. Soldaki giriş 
kapısının sağına ve soluna Saf Sûresinin 
13. ayeti yerleştirilmiştir. Sağdaki 
giriş kapısının üzerinde ise, Besmele 
ile başlayan «Oraya emin olarak ve 
selâm vererek girin» anlamındaki 
ayet yazılıdır.
Camide ana girişin sol duvarına, Fetih 
Sûresinin 29. ayeti celi sülüs hat 
ile nakşedilmiştir.
Caminin güney duvarının solunda 
bulunan pencerelerin alınlıklarında 
Ali İmran Sûresinin 8. ve 9. ayetleri 
yazılıdır. Aynı duvarda üstte Nas 
Sûresi aynı üslûpta yazılmıştır. Burada 
ayrıca 1223 tarihi ve ketebe Esseyyit 
Nakşî Mustafa imzası görülmektedir.
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Caminin güney sağ tarafındaki kütüp­
hanenin altındaki üç pencerenin 
üzerinde Yusuf Sûresinin 101. ayeti 
celi sülüs hat ile yer alır.
Kuzey girişinin üst kemerinde, sağ 
üstte kûfi hat ile, «Bismillahi», ortada 
«Maşallah», altta celi talik hat ile 
«Ya Settarü-1 uyub», sol üstte yine kûfi 
hat ile, «İlla billahi», ortada «La 
kuvvete», altta ise, celi talik ile 
«Ve ya Gaffarü’z zünüb» yazılmıştır. 
Sol arka eksedranın altına ise, celi 
sülüs hat ile Ali İmran Sûresinin 
26. ayeti bulunmaktadır.
Hünkâr mahfelinde pencere üzer- 
, lerindeki alınlıklarda, aynı tarzda 
lacivert çini zemin üzerine, beyaz 
celi sülüs ile yazılmış arapça ayetler 
yerleştirilmiştir. Bu alınlıkların ara­
larındaki duvar satıhlarında da çini 
üzerine yazılmış kûfi hatlar bulunmak­
tadır. Ön tarafta «Hemelehu», arka
tarafta, yine kûfi ile «İlmihi» yazılıdır. 
Yazılar dört kez tekrarlanmak suretiyle 
kare biçiminde istiflenmişlerdir.
Son cemaat yeri revak kemerlerinin 
üstündeki beyaz mermer kitabede 
«La İlahe İllallahü-1 melikü-1 hakku-1 
mübin, Muhammedun Resulullahi 
Sadikul va’dü-1 Emin» ibaresi sülüs 
hat ile yazılmıştır. Bu yazmın sağındaki 
rozette «Ya Mennan, Ya Hannan», 
solunda ise, «Ya Cami, Ya Manî» 
ibaresi dört kez tekrarlanır.
Son cemaat yerinde bulunan sekiz 
pencere üzerindeki çini alınlıklarda, 
«Ayetel Kürsi» lacivert zemine beyaz 
celi sülüs hat ile yazılıdır.
Görülüyor ki, Mimar Sinan’ın mekân 
bütünlüğüne ulaşma çabalarının zirvesi 
olan Edirne Selimiye Camiinde yazılar, 
uygun yerlere mimariyi tamamla-, 
yacak tarzda, adeta bir mücevher 
güzelliğinde yerleştirilmiştir. Dileğimiz 
bu güzel yazıların korunması ve 
gelecek kuşaklara en iyi şekilde 
intikal ettirilmesidir.
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